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Realitet och skolmässighet i matematiska problem. 
A v E i n a r Öi je . 
A t t matemat iken är et t ämne, som man utan minskn ing 
i s i t t medborger l iga anseende får vara skäl igen o k u n n i g i , 
framstår för de flesta såsom något ganska s jälvklar t . Denna 
populära föreställning är dock föga mot iverad , t y v id mate-
mat iks tudie t behöve r man pä skolstadiet inga andra hjälp-
medel än si t t sunda förnuft, et t no rma l t ordningssinne och 
en l agom por t ion log ik — al l t saker, som envar t ro r sig ä g a 
eller lätt kunna förvärva. H ä r a v får man nu inga lunda draga 
den slutsatsen, at t matemat ikunderv isn ingen skulle vara en 
särskil t tacksam eller lätt uppgi f t ; tvär tom gör j u s t denna 
abstrakta natur ämnet synnerl igen ömtåligt . I synnerhet får 
man k o m m a ihåg, at t under den t idigare skolåldern, i n o m 
v i l k e n lärjungens posi t ion t i l l ämnet i regeln bes tämmes, den-
nes sinne ej är u tveckla t för abst rakt ioner ; läraren har alltså 
en y t t e r s t de l ika t uppgi f t samt r i ka tillfällen a t t gö r a miss-
grepp, och det är b lo t t alltför sannol ikt , at t d y l i k a tillfällen 
även u tnyt t jas . Ä r skadan en g å n g skedd, har missuppfatt- , i ; 
n ingen av matemat iken vä l fått rotfastas, så, vrides saken 
sällan rätt igen ; någon g å n g har man dock sett lysande un-
dantag, då nya metoder, en lärares fascinerande personlighet 
eller d y l i k t förmått icke b lo t t övervinna en in ro tad motv i l j a 
u tan t. o. m . v ä c k a det l i v l i g a intresse, som på en g å n g 
kastat ljus öve r det d i t t i l l s dunk la och ogenomträngl iga . 
D e t är m i n sky ld ighe t at t bevisa et t så hårt omdöme , g 
som det nyss fällda, att missgrepp i stor utsträckning göras 
v i d matemat ikunderv isn ingen . Jag t ro r det vara tillräckligt, 
o m j a g refererar en verkl ighetss i tuat ion från et t seminar ium: 
övningslekt ion över ämnet » i g å n g 2, 2 g å n g e r 2, 3 gånge r 2». 
— L e k t i o n e n öppnas med att på katedern placeras en del i 
klassen lånade föremål, såsom bläckhorn, pennor o. s. v . 
T v å bläckhorn tagas demonst ra t iv t från katedern och s tä l las 
i fönstret. F r å g a : »Hur många gånge r har j a g flyttat t v å 
bläckhorn från katedern t i l l fönstret?» Svaret — »en g å n g » 
— erhålles omsider, och sedan proceduren upprepats med 
pennor, kn ivar o. s. v., har svaret dr i l la ts in i hela klassen, 
va rpå lekt ionsgivaren dekreterar:- »en g å n g två är två», v i l -
ken tes repeteras e t t lämpl igt antal gånge r efter konstens 
regler. Därefter börjar man med 2 gånge r 2 på samma sätt, 
och s lu t l igen inövas 3 gånger 2. — A l l t s å t ro r man s ig fram-
ställa multzp/zfcatzonsbegi-eppet för nybör ja re genom att bör ja 
med talet ett! D e t t a var den andra l ek t ionen på område t ; 
den första hade avhandla t : »en g å n g ett, en g å n g två, en 
g å n g tre». T y v ä r r är j ag ej i tillfälle meddela något o m 
denna l ek t ion . 
Ja, detta t i l l d r o g sig nu v i d en lärarebi ldningsanstal t 
och t i l ld rager sig, förmodar j a g , fortfarande varje är. 
E x e m p l e t är belysande för v a d j a g i denna uppsats 
önskar framhålla. 
E t t grundfel , i den nämnda lekt ionen torde vä l ha va-
r i t br is ten på för barnen fattbar realitet, t y den hevr i s t ik , 
som bestods, kan man utan orät tvisa degradera t i l l b l o t t och 
bar suggestion, för v i lken de bästa i klassen voro mot tag l iga . 
Sedan en g å n g det önskade svaret fal l i t , var det j u ingen 
kons t at t upprepa det. — Och det är nog här, skon i a l l -
mänhet k l ämmer : bristande realitet i undervisningen gör äm-
net ot i l lgängl igt och kan s k ä m m a resultatet för al l f r amt id . 
T y har uppfa t tn ingen en g å n g k o m m i t på sned, så är ma-
skineriet esomoftast i o lag och k a n ej fås i gäng . O c h har 
man k o m m i t därhän, att ämnet förefaller m o t i g t , så saknar 
man den enda bär iga g runden för ett vidare uppbyggande : 
intresset och den uppmunt ran , som följer med känslan av 
f ramgång. 
E h u r u förhållandena på senare t i d märkbar t ändrats t i l l 
det bättre, syndas det nog al l t for t i det ta avseende. H a r 
och var, på alla stadier k a n man konstatera, hur skolmässig-
heten gö r s ig bred med resultat , at t för eleverna sambandet 
med den natur l iga log iken , prakt ikens k r a v och den prak-
t iska användbarhe ten går förlorat eller framstår såsom mera 
kons t la t . Jag fick en g å n g at t besvara följande inkast : 
» V a d t jänade det t i l l att lösa p rob lem o m v ä x l a r i skolan? 
M a n begrep det j u inte, och det, man behöver kunna i prak-
t iken , lär man sig j u på ett par minu te r sedan, när det 
gäl ler». — Ja, hur ofta har man inte anledning g å t i l l s torms 
mot den uppfa t tn ingen hos lär jungarna, a t t ma temat ik är 
någont ing alldeles speciellt , som erfordrar formler och regler, 
även där det k o m m e r an på de naturl igaste saker, som utan-
för skolpor ten ej skulle vål la ett ögonbl icks tvekan , såsom 
t. ex. att v insten räknas i procent av inköpspriset , a t t en 
månads ränta är tolftedelen av årsräntan o. s. v . D e lärare, 
som beredv i l l ig t s tå t i l l tjänst med ett hel t system av form-
ler för alla möjl iga tillfällen, å s t adkomma väl här igenom en 
hjälp för var t och ett av dessa men vidga samt id ig t k l y f t a n 
mel lan matemat iks tud ie t och tankeverksamheten, d. v. s. 
även ty ra för examenskunskapen undervisningens bi ldnings-
värde , b å d e det p rak t i ska och det formel la . 
U t a n t v ive l har ma temat iken en alldeles särski ld mission 
inom skolan, och ett visst pedanteri är i nom ämnets bedri-
vande rent ut sagt nödvändigt . M a n får al l tså ej förringa 
det värde , som även ett mekaniserat ma temat iks tud ium i och 
för sig äge r ; och den underv isn ing , som bedrives l i te här och 
var och som gå r ut på at t för problemlösningen genom ek-
vat ioner inlära recept och formler, gä l lande för varje speci-
ell t fal l , och v i l k e n mångens tädes urar tar t i l l examensdr i l l , 
k a n väl ej u tdömas såsom alldeles förfelad. M e n det ta är 
dock ej al l t , vad som kan och bör utvinnas av ämnet, utan 
på sin höjd b lo t t ett anspråks lösare al ternat iv. D e t är på 
ett annat och t id igare s tadium, nämligen i samband med 
bråkläran, som d y l i k t har sin rätta plats. Jag förbiser så-
lunda alls icke v i k t e n av at t genom en omsorgsful l trä-
ning elevernas hjärnor bragts att fungera rappt och med 
precision utan anser tvärtom detta som en be tydande vinst , 
som det måhända t i l l k o m m e r matemat iken framför realskolans 
alla andra ämnen att skänka , j a rent av såsom en av mate-
mat ikundervisningens ordinar ie p l ik te r , men det huvudsakl iga 
arbetet härmed bör vara undanstökat i och med avslutningen 
av bråk lä ran i tredje klassen. Därefter bör man kunna in-
skränka s ig t i l l a t t v idmakthål la , vad man vunni t , och den 
vidare u tveck l ingen härutinnan bör g å tämligen automat isk t 
i och med u tv idgande t av vetandet ö v e r nya fält. I p rob lem-
lösningen får denna detalj emel ler t id ej göras central , t y då 
begå r m a n vå ld på ämnet. E t t p rob lem skal l vara et t pro-
b l e m och icke degraderas t i l l e t t r äkneexempe l , som löses 
genom mekaniska handgrepp . T y v a d n y t t a har eleven då 
av arbetet med problemet? D e t har ej medfört någon för-
d jupn ing av hans förmögenheter , och för p rak t ikens krav är 
han ingalunda rustad. D e t enda, som kan möj l iggöra en 
f ramt ida prakt isk användning av vad som inlärts i skolan, är 
j u , at t hjärnan skal l ha gjorts kapabel at t arbeta på egen 
hand och själv utfinna metoder at t t i l lämpa skolkunskaperna; 
men då bör den i skolan ha fått vänja sig v i d at t arbeta 
s jälvständigt . En- me tod för bolagstal , en för vägprob lem, en 
för b landningsräkning o. s. v. hjälper ej långt ; man kan ej 
bära med sig d y r k a r t i l l alla lås. 
Saken b l i r ej bättre genom att denna metod , rent skol-
mäss ig som den är t i l l sin p lan läggning och t i l l sin sy f tn ing 
på den stundande examen, p lägar föra med sig en skol-
mässig fo rmule r ing av problemen, v i l k e n ställer de elever, 
som gjor ts beroende därav, alldeles handfallna inför den 
enklaste uppgif t , som ej har den gamla k ä n d a t ypen , den 
gamla vanl igen formuler ingen. Föl jak t l igen även inför snart 
sagt varje uppgi f t , som prakt i ska l ive t uppställer. Och nu 
börjar j a g k o m m a t i l l m i t t egentl iga ämne. 
F ö r några år sedan höjdes i t idn ingarna med särski ld 
s ty rka det sedvanliga k lagoropet över s tudentskr ivningarna; 
det gäl lde denna g å n g b l . a. realisternas ma temat iksk r ivn ing . 
Manfal le t hade b l i v i t a l l t för stort , och målsmän och lärare 
t äv lade om att genom insändarespal terna framföra si t t miss-
nöje med Lä rove rksöve r s ty re l sen . En av de underkända 
abi tur ienterna talade o m för m i g p r iva t im , var felet l åg : »inte 
var uppgif terna särskil t svara, men man kände inte igen 
dem». — Ja, så var det ; envar k a n granska uppgif terna för 
våren 1913; de innehålla inga ovanl iga svår igheter , och vad 
formen beträffar, är den ej alls inkrånglad. M e n ändå — 
man kände ej igen ta len! O m de hade va r i t avfattade efter 
den gamla vanl iga schablonen, så hade examinanderna med 
lätthet identif ierat uppg i f t e rna : »Jaså, ett sådant t a l , det skal l 
lösas så och så» . M a n ansåg sig kunna fordra (och hade 
därvid lag uppmuntra t s av de föregående årens efterlåtenhet), 
a t t anrät tningen skulle serveras på ett alldeles bes tämt sätt, 
och inför bro t te t mo t e t iket ten blev man ur stånd a t t t i l l -
g o d o g ö r a sig, vad som bjöds, eller förlorade man åtminstone 
fa t tn ingen. 
Fal le t är visst icke enstaka. D e t är tvär tom en v a n l i g 
visa, man får höra från lärarehål l : »Pojkarna l ia räknat snällt 
och samvetsgrant och lärt sig alla metoderna, men så i 
examen — förekomma några ovana vändningar , och så stå 
de alldeles handfallna!» 
Missöden kunna a l l t i d inträffa, men upprepas förbållandet 
mera konstant, så är det ett fel någons tädes . I en l i v l i g t 
omdebat terad skrift har j u s t betygssta t is t iken från matemat ik-
skr ivningarna för realskolexamen använts som bevismaterial ; 
där finge man examinandernas r inga kapaci tet ofrånkomligt 
fastslagen, eftersom lärarne vore för godkännande bundna 
av lagens bokstav och ej kunde låta si t t goda hjärta tala. 
F r å n m i n synpunk t kan man av matemat ikprove t ej draga 
slutsatser angående de öv r iga ämnena. Som j a g i början av 
denna uppsats exemplif ierat , misskötes mångens l ädes mate-
mat ikundervisn ingen redan från början, varav torde b l i v i t 
följden, at t i varje klass ett antal elever finnas, som k o m m i t 
på sned beträffande jus t detta ämne, och åtski l l iga b l i nog 
vansköt ta i n o m realskolan, utan at t deras a l lmänna mognad 
och deras framsteg i andra ämnen påverkas därav. 
M e n hur v r ida saken rätt igen? Ja, det k a n näppel igen 
finnas mer än et t sä t t : a t t ge ämnet från en n y synv inke l , 
sä a t t lär jungen k o m m e r bor t ifrån föreställningen, at t mate-
ma t iken skulle vara något för honom ot i l lgängl igt . Va r j e 
matematiklärare har erfarit, hur lätt skadan kan vara skedd; 
lärjungen svarar de befängdas te saker, t i l l dess mau lyckas 
t v i n g a h o n o m i n pä et t exempel , taget d i rek t ur hans ome-
delbara närhet; då lämnar han det föregående trasslet och 
löser uppg i f t en enkel t och p rak t i sk t . L ä r a r e n s uppg i f t i alla 
sådana fall — och de äro ofan t l ig t t a l r i k a ! — b l i r a t t åter-
föra lärjungens tankeverksamhet t i l l hans enkla, sunda för-
nuft och at t visa honom, att ingen t ing annat behöves än den 
log ik , han i det dagl iga l ive t är mäkt ig och gör b r u k av. 
M e n de t ta kan i sin tu r ej ske på annat sätt än genom om-
sorgsfullt valda exempel , som dels i och för s ig ha peda-
gog i sk t värde , dels på et t s lående sätt inskärpa hos lärjungen 
sambandet mellan matemat iks tud ie t och hans prak t i ska er-
farenheter. 
Som man finner, talar j a g här företrädesvis o m real-
skolan, t y det är där, som slaget ska l l u tkämpas och vinnas. 
Och hur oangenämt det än kan vara a t t g r ipa sig an med 
det ta arbete, när m a n ett eller ett par år före examen tar 
emot en klass, så håller j a g före, at t det måste genomföras 
u tan a l l t för m y c k e t sneglande framåt examen, även o m 
examensresultatet där igenom skulle b l i något sämre. D e t är 
en b e k v ä m metod att slå in formler för alla möjl iga speciella 
fa l l ; man kan där igenom nog v inna ett vacker t examens-
resultat, om uppgi f te rna äro sådana, a t t de »kännas igen», 
men en vacker uppv i sn ing är ej matemat ikundervisningens 
förnämsta mål. Examenskunskapen är ofta som en härl ig 
dr ivhusplanta , v i lken inte t r ivs i vanl iga r u m . 
Felet i en d y l i k t a k t i k kan lätt exemplifieras. E n lär-
junge , som icke på g rund av br is tande förmåga utan genom 
tankelätt ja k o m m i t efter, t o g för a t t reparera skadan täta 
pr iva t lek t ioner och fick därvid »lösa» massor av l ikar tade 
p rob lem genom schematiserande metoder; det visade sig be-
kvämt , man slapp j u tänka, och t i l l slut fick han stor fär-
d ighe t i handgreppen. På en p rovräkn ing gavs en uppgi f t 
o m et t vedinköp, »varvid j ämte kon tan t be ta ln ing tre ved-
k o r t av lämnades , gäl lande var t och et t för fem kronor». 
V e d k o r t e n hade ingen plats i hans system, alltså reste han 
sig och f rågade: » L ä m n a d e s både k o r t och pengar?» F r å g a n 
besvarades na tur l ig tv i s ej — och uppgi f ten öve rhoppades ! 
M ä n g a l iknande exempel skul le kunna anföras från samme 
man, som i s jä lva verket hade rätt g o d fallenhet för ämnet 
men v i d så go t t som varje p rovräkning måste , ensam i klas-
sen, fråga o m de s jä lvk la ras te saker. — Mången lärare har 
vä l g jo r t samma erfarenhet som j a g v id realskolexamen H . T . 
1917, då åtminstone privat is ter , när det i en uppg i f t gä l lde 
a t t beräkna to ta lkos tnaden för ä g g , under e t t ha lv t år k o n -
serverade i vattenglas, räknade husmodern räntan till godo! 
D y l i k a fel borde vara l i k a o r iml iga i n o m matemat iks tud ie t 
som i prakt iska l ive t och ha väl sin förklaring däri, at t a ld r ig 
någon eftertanke fordrats, endast ett mekanisk t inlärande av 
vissa schemata. 
Jag avs tår från att anföra flera prov på den r ika skörd 
av l iknande be lägg , j a g o f r iv i l l i g t samlat, och öve rgå r från 
det negat iva, k r i t i k e n , t i l l det posi t iva , förslagen. M i n stånd-
punk t ger s ig själv av det sagda: man måste t v i n g a lärjun-
garna a t t sätta sig in i problemets innebörd och ej nöja sig 
med ett y t l i g t identifierande med förut inlärda type r o. d . 
D e n na tur l iga v ä g e n härför b l i r at t undv ika skolmäss ighe t i 
problemets innebörd och avfa t tn ing . T v ä r t o m bör man söka 
hjälp i lär jungens sunda förnuft och na tur l iga log ik , och 
medle t är at t endast g iva s ådana problem, som äro aktuel la 
för h o n o m eller som han k l a r t fattar kunna förekomma i 
p r a k t i k e n . Realskolan behöver härför ingalunda urarta t i l l 
någon handels- eller yrkesskola, t y t i l l d y l i k a p rob lem läm-
nas n y t t s toff varje dag. S lu t l igen bör s jä lva formuler ingen 
vara genomgående na tu r l ig ; stereotypa vändningar undvikas. 
Al l t s å , k o r t och g o t t : et t s tycke realitet l ägges fram inför 
honom utan s t e r i . . . , förlåt, s t i l iser ing. 
Här igenom undgår man även i många fal l »etiketterin-
gen» av prob lemen. Denna kan väl , såsom redan erkänts, 
bereda en tillfällig lättnad genom at t den återför uppgi f ten t i l l 
en känd och inlärd t y p , men vida mer vär t är det, at t man k a n 
v ä c k a lärjungens intresse för uppgif ten . Bät t re än det döda 
p luggandet finner intresset u tvägar . N a t u r l i g t v i s bör man 
även v i d undv ikande t av typiser ingen ej g å t i l l överdrifter. 
N å g o t fast måste lärjungen hava, och på deras s tad ium k a n 
nog intet ve rk b l i va bes tåndande utan innötning och utan 
alla regler. S ä bör g ivetvis den rena ekvat ions lösningen 
småningom ske med samma mekaniska lätthet som de arit-
met iska operationerna, men å andra sidan får man ej efter-
s t räva en så själlös ekvat ionslösning, at t ej en annan me tod 
t i l lg r ipes i de fal l , då reglerna leda t i l l onödiga o m v ä g a r . 
A v e n för problemlösningen måste även et t och annat i n -
skärpas i form av förhållningsregler, men -sparsamt! E n re-
gel är t i l l endast för at t underlätta arbetet med vad som 
redan är k l a r t överbl ickat men får icke ersät ta eller utestänga 
tankeverksamheten. I den mån alltså f ramgången med lös-
ningen av et t p rob l em är beroende av regler, göra dessa mer 
skada än n y t t a och hjälpa t . o. m . för tillfället b l o t t i de 
fa l l , då fu l l kongruens råder mel lan problemet och regeln. 
Jag å te rkommer härmed t i l l s jä lva problemets natur och 
formuler ing . D e t må då erkännas , att förhållandena på detta 
område numera te s ig bättre än för e t t par årt ionden sedan, 
då exempelsamlingarna sida upp och sida ner bjödo på idel 
ar t i f iciel la p rob lem, i v i lka ofta de osannolikaste förutsätt-
ningar och de löj l igaste bes tämningar gjordes. Uteslutande 
konst ruera t förefaller t . ex. följande p r o b l e m : 
» T v å köpmän dela en gemensamt erhållen vinst på det 
sätt, a t t den ene får 540 k ronor mer än den andre. He la 
vinsten var 490 k ronor mindre än tre g å n g e r den mindre delen. 
H u r u stor var vinsten?» 
D e t t a var nu ett av de al lra enklaste. E t t annat är också 
ej alls enas tående: 
»I ett förlorat s jös lag u n d k o m m o 15 skepp; de öv r iga 
hade dels b l i v i t sänkta, dels tagna, dels uppbrända ; de sänk-
tas antal var 7 mindre än de tagnas och 2 mer än de upp-
brändas , och flottans ursprungl iga antal var 8 gånge r de 
sänk tas ; huru m å n g a skepp hade flottan ursprungligen?» 
O c h j a g v i l l b l o t t er inra o m de alltjämt t a l r i k t före-
kommande uppgifter , i v i lka famil jemedlemmars ålder »om-
talas» på sådant sätt, at t p rob lemet vore l ika enkelt, om det 
gä l lde hel t obekanta begrepp. E l l e r o m de uppgif ter , där 
»7 månaders ränta på ett kap i t a l är så och så m å n g a k ronor 
mindre än hälften av 3 års ränta på e t t annat, 300 k r . större 
kapi ta l» o. s. v . Eme l l anå t s t rävar man efter skenet av en 
viss na tur l ighe t genom at t v i d uppgif ter , s ådana som den 
förra av de ovan citerade, använda formuler ingar såsom 
» T v å köpmän 'önska dela sin gemensamma vinst på sådant 
sätt, att» e t c , men detta torde ej dupera någon elev! 
Ä v e n i de fall, då man lyckats träffa ett område , som 
l igger lärjungen nära, u tebl i r förkonstlingen e j : » V i d et t 
lä roverk läste 2/s av lär jungarnas hela anta l både la t in och 
grekiska, 1/s l a t in men icke grekiska och de övr iga 120 voro 
realister. H u r stort var antalet lärjungar v i d det läroverket?» 
U p p g i f t e n har en t y d l i g bismak, som förtar a l l t intresse, 
som området i och för sig borde kunna v ä c k a . Man måste 
j u känna antalet lärjungar för at t kunna g iva de lämnade 
upplysningarna, och det måste ögonbl ickl igen slå lärjungarna, 
at t en d y l i k uppgi f t endast k a n föreligga under matemat ik-
lekt ionerna. M e n därmed är gärdet uppr ive t . 
M y c k e t van l ig t är dessutom, att uppgif ter förekomma, 
v i l k a väl i och för s ig äro goda men endast (!) l ida av det 
felet, at t de röra sig på för lärjungarna främmande områden . 
Jag skulle v i l j a beteckna detta som ett svår t fel, när det 
gäl ler ett ämne av den ömtål iga beskaffenhet, som matema-
t iken äger . Ingen åskådningsmater ie l finnes här at t t i l lgå ; 
redan språken ha det ofant l ig t mycke t lättare med syn- och 
l judbi lder o. s. v . Man måste j u i n o m matemat iken röra sig 
med ide l abstraktioner, och eftersom vä l ingen bestrider, a t t 
uppbyggande t av det matemat iska vetandet , den matemat iska 
färdigheten, måste ske i nom lärjungens egen hjärna, så får 
man väl även medge nödvändigheten av at t in te t medel för-
summas, va r igenom lärjungens tankekraf t bringas i själv-
verksamhet. Men då är det hel t enkelt o r ik t i g t , o m man 
k o m m e r med et t arbetsmaterial , som lärjungen icke ful l t fattar, 
eller ger uppgif terna i en form, som ej visar deras innebörd 
på klaraste sätt. De t b e h ö v s bara, a t t lärjungen får e t t obe-
stämt i n t r y c k av onatur, så är han bor ta . , 
M a n förstår så väl , hur de konst lade prob lemen t i l l k o m -
mi t . M a n kan j u ej a l l t i d fråga o m samma sak, och man 
får det ej heller. D e t är jus t i den in te l lektuel la rörl ighetens 
intresse man handla t ! — M e n o m det ta sker osk ick l ig t , så 
v inner man ingen t ing med det. D e t kan många gånger vara 
svårt , i synnerhet i början, at t utf inna tillräckligt många för 
lärjungen både aktuel la och intressanta uppgif ter . M e n det 
är nödvändigt ! Och om man ej a l l t i d lyckas därmed, så kan 
man dock a l l t i d ha synpunkten i minne. 
Bland uppgif terna, som giv i t s i realskoleexamen, finner 
man både konstlade och natur l iga . N u kan det synas, som 
o m beträffande en examensuppgif t det i n s t r u k t i v t pedago-
giska momente t ej behövde beaktas, men den som vet, hu r 
det gå r t i l l i vå ra skolor, kan ej ins tämma häri. F ö r det 
öve rvä ld igande flertalet lärare och elever representera, hel t 
na tu r l ig t för resten, dessa uppgif ter en n o r m ; de finnas sam-
lade och u tg ivna samt användas i största utsträckning som 
övningsuppgif ter . Ja, än mer, var t och e t t av dem upphöjes 
på sina håll t i l l en t y p , som inläres och innötes. T r o l i g t v i s 
är det ej vederbörandes mening, att saken skal l bedrivas på 
det sättet, men det s tår vä l ej a t t ändra, och det vore önsk-
värt , att man v id u tg ivande t av examensuppgif terna a l l t i d 
hade sagda förhållande för ögonen. 
B land de ur angivna synpunkt mera lyckade examens-
uppgif terna betecknar j a g ett par från senaste t i d : 
»Man brukar konservera ä g g med vattenglas, v a r v i d åt-
g å r i l i te r t i l l 10 t j o g ä g g . P å försommaren 1916, då ä g g e n 
kostade i k r . 80 öre t joget och vattenglaset 40 öre l i t e rn , 
köpte och konserverade en ma tmor 15 t j o g ä g g . D å ä g g e n 
1 / 2 år efteråt k o m m o t i l l användning i hushållet, var priset 
på ä g g uppe i 3 kr . 50 öre t joget . H u r stor b l i r besparingen 
i hushål lspengarna, o m man räknar 5 % ränta på det kontan ta 
u t lägget under tiden?» ( H . T . 1917.) 
»En gosse erhöll tillåtelse at t följa med en bi låkare ett 
s tycke t i l l v ä g s , med v i l l k o r at t han skulle vara t i l lbaka 
om 1 t imme. H u r långt kunde han följa med bilen, o m han 
måste t i l l r ygga l ägga återfärden t i l l fots? Bi len åker 1 m i l 
på 20 min. , gossen går 1 k m . på j o min.» ( V . T . 1918.) 
B å d a karakteriseras av när l iggande ämnesva l , p rak t i sk t 
k y n n e och na tu r l ig t ut t ryckssät t . Upp lysn inga rna ha i detalj 
den form, varunder d y l i k a fakta framträda. D o c k kan man 
gent emot det senare p rob lemet anmärka , at t sifferuppgifterna 
äro så enkla, at t man kan gissa s ig t i l l svaret, v i lke t j u icke 
bör förekomma. V ida re hade måhända ej våg l ängden u tan 
t iden bor t efterfrågas. — M i n d r e l y c k l i g är då föl jande: 
» V i d försäljning genom mäklare av en 5 % ob l iga t ion 
t i l l 98 1 / ä % kurs j ämte upplupen ränta för en t i d av 2 mån. 
12 dagar erhöll säl jaren, efter avdrag av kr . 1:82 för mäk-
larearvode och s tämpelskat t t i l l s tatsverket, k r . 1,490:68. V a d 
var obl igat ionens nominel la va rde r» ( V . T . 1918.) 
Som prov kan den vara bra, t y för at t kunna lösa den 
måste man vara förtrogen med l i te t av varje beträffande 
obl igat ioner . M e n att v i d en d y l i k försäljning nominella vär-
det skul le behöva efterfrågas, då man känner al l t det andra, 
är nonsens. A l l t s å har man här lämnat verkl ighetens g r u n d 
och g i v i t s ig in på kons tukt ioner . D å är en motsvarande 
uppgif t , g iven H . T . 1917, bättre funnen: 
»Hur stor summa skall man placera i 5 V2 % obliga-
t ioner, som kunna k ö p a s t i l l 98 % kurs, för at t varje ha lvår 
uppbära i ränta 3,300 kr.?» 
Ä v e n här sökes nominel la värdet men i ett sammanhang, 
som m y c k e t väl låter tänka sig. Kanske borde, när upp-
giften användes som övn ingsexempel , i naturlighetens intresse 
genom ändrad formuler ing någon a n t y d n i n g göras angående 
e t t p rak t i sk t syftemål med avkastningens fixering t i l l visst 
be lopp. A v e n kunde man t. ex. uppgiva det nominel la vä r -
det och efterfråga antalet obl igat ioner . 
H u r u lätt det med l i t e t g o d v i l j a kan vara at t t i l lgodose 
real i tetskravet , v i l l j a g visa i ans lu tn ing t i l l ett annat exempel , 
g ive t i realskolexamen V . T . 1918: 
» A . och B . ä g a gemensamt en affär, t i l l v i l k e n A . b i -
dragi t med 14,000 k ronor och B . med 10,000 kronor . Sedan 
A . erhållit 40 % av årsvinsten på g r u n d av si t t arbete i 
affären, delades återstoden mellan de båda de lägarna i för-
hål lande t i l l deras insatser. H u r stor var årsvinsten, då B . 
fick 1,500 kr . av densamma?» 
U t a n ringaste förändring av uppgiftens innehåll kan man 
göra denna konstruerade uppgi f t fu l l t na tu r l ig genom en 
rent formell ändring, nämligen så, at t mel lan A . och B . ett 
avtal på ovans tående v i l l k o r är ifrågasatt , och man önskar 
veta, hur stor årsvinsten behöver vara, för a t t B . skal l få 
15 % på sitt insatta kap i ta l eller låt g å för 1,500 k r . 
A t t man med någon fantasi kan få tillfälle efterfråga och 
exemplif iera ungefär vad som helst, utan at t real i te tskravet 
behöve r b l i l idande, t r o r j a g m i g y t t e r l i ga re kunna visa ge-
n o m a t t anföra några o r ig ina lp rob l em: 
»Det har föreslagits för statens befattningshavare ett 
kr igst idst i l lägg, utgörande 33 V 3 % av lönen, j ämte en 
»grundplåt» o m 365 kr . På v i lke t be lopp utgör det ta sam-
manlagt 50 % ?» 
»En från Paris impor te rad vara kostar i minu t här 6 kr . , 
i Paris 5,50 fr. Tu l l en uppgå r t i l l 8 % av värdet, f rakt och 
övr iga omkostnader t i l l 2,35 fr. + 0,85 kr . H u r många kro-
nor bör man högs t ge för 100 fr., för at t det ska l l löna sig 
att skr iva efter varan från Paris?» 
»Et t k o o p e r a t i v t företag har e t t förlagskapital å 10,000 
kr. , å v i lke t 4 V 2 % skall utdelas. Resten av vinsten utdelas 
t i l l köparne i p r o p o r t i o n t i l l inköpens s tor lek. H u r stor bör 
omsät tningen vara, för a t t köparna skola få 2 Va %, om netto-
vinsten beräknas t i l l 15% av omsättningen?» 
» V i d polisförhör o m en b i l o lycka uppgav en spå rvagns -
förare följande. Bi len hade passerat h o n o m bakifrån på 3 
sek., och spå rvagnens fart hade v i d tillfället va r i t 100 m . i 
m i n . — Bi len var 4 m. lång; beräkna dess hastighet!» 
»Om i ett slag kaval ler ie ts förluster väntas b l i 25 %, 
infanteriets 10%, och man önskar efter slaget disponera 2/s 
g å n g e r så stor kaval le r i - som infanter i s tyrka , hu r bör man då 
sammansä t ta en t r upps ty rka på 37,000 man kaval le r i och 
infanteri?» 
»Vid en boupp teckn ing den 16 apr i l upptogos 10 st. 4 V2 % 
obl igat ioner med ränteutbetalning 1 febr. och 1 aug. t i l l 
5,200 k r . V i l k e n kurs motsvarar detta?» 
»Vid avslutandet av et t k ö p den 10 apr i l erbjudes an-
t ingen kon tan t be ta ln ing m o t 2 % rabat t eller be ta ln ing ge-
n o m v ä x e l . D å d i skonto t är 6 V ä %, v i l k e n förfal lodag bör 
bes tämmas , för at t anbuden skola vara j ä m n g o d a ? V i l k e t d e r a 
anbudet är fördelakt igast , om en senare förfallodag bes tämmes?» 
»För obl igat ioner skola emissionskurs och nomine l l ränta 
bes tämmas så, att premiebeloppet räcker t i l l första årets 
ränta och effektiva räntan b l i r c:a 4 ,8%. Kur s?» 
E n s jät teklassist bör j u förstå, att man i ett sådant fall 
sätter kursen t i l l precis 105 % (exakta svaret b l i r 105 5 / i i 9 % ) . 
»För at t bes t ämma mängden av den k o p p a r o x i d , v i lken 
som förorening finnes i et t pa r t i k o p p a r o x i d u l , reducerar man 
2,03 gr. och erhåller 1,79 gr. koppar . H u r många % koppar-
o x i d innehöll partiet? — K o p p a r o x i d innehåller 79,9 % kop-
par, k o p p a r o x i d u l 88 ,8%.» 
»3 gr. k o r k och 40,8 gr. a l u m i n i u m undanträngde i före-
n ing 27 72 c m 3 va t ten . 4,3 gr . k o r k och 27,2 gr . a l u m i n i u m 
undanträngde likaledes 27 ] /2 c m 3 vat ten. B e r ä k n a specifika 
vikterna!» 
Jag skall ej belasta u t r y m m e t med flera exempel , då j ag 
tror , a t t j a g genom de anförda g j o r t något så när t y d l i g t , 
v a d j a g åsyftar . Jag har i det ovans tående begränsa t m i t t 
ämne t i l l b l o t t ett pa r t i av skolans matemat ikkurs , men en-
var k a n s jä lv draga komklus ionerna beträffande ämnets be-
hand l ing i sin helhet . D e n g jorda begränsningen är visser-
l igen delvis be t ingad av att mina huvudsak l iga erfarenheter 
l igga i nom detta område, men delvis även f r i v i l l i g . T y så-
dan kursplanen och ämnets organisat ion är, och även ledes 
på g rund av lär jungarnas u tveckl ingss tad ium, är det, såsom 
j a g redan en g å n g påpeka t , inom realskolan, slaget skal l stå. 
V a d som i fjärde och femte klassen vinnes och förloras, är 
i nom matemat iks tudie t i de allra flesta fall även för de k o m -
mande skolåren vunnet och förlorat. 
* 
Syftet med förel iggande uppsats har var i t et t rent prak-
t i sk t . A t t vissa part ier av det i alla fall oundgäng l iga teo-
retiserandet förut berörts av andra författare, är m i g bekant , 
men j a g har ej kunnat undv ika at t framställa saken i s i t t 
sammanhang, i synnerhet som rätt r u n d l i g t i d sedan dess 
förflutit. Denna omständighet torde ej heller på något sätt 
ha g jo r t m i t t in lägg överf lödigt ; redan en b l ick på den ak-
tuella läroboksli t teraturen lämnar tillräckligt bevis härför. 
